

























































































































































































































































































































































































































　1985 年 に 発 表 さ れ た Baron-Cohen, Leslie and 

































































































すること（Tiegerman & Primavera，1984；Nadel 
& Fontaine, 1989）、社会的興味や他者の行為に注目





示すことも明らかになっている（Sigman & Ungerer, 
1984; Shapiro, Sherman, Calamari & Kock, 1987; 































Cohen, Howlin, & Hill, 1996）も試みられるように
なった。
　しかし、Parsons and Mitchell（2002）は、ASD
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Assisting Children with Autism Spectrum Disorder Nurture Relationships
Mika Noi＊
＜Abstract＞
     This study showed that the term “Developmental Disorders” was initially used in the classification 
of autism, but suddenly became widespread.  As a result, problems of children with ASD, though 
derived from their relationships with others, were considered merely as characteristics of ASD. 
Secondly, by rethinking problems associated with ASD as ‘problems of relatedness’, in social 
interaction and attachment issues were sort out.  Lack of shared feelings, and/or intentions with 
others would be experienced frequently in children with ASD, due to the lack of their motivation. 
Lack of shared experiences, as well as hyperesthesia, would hinder to establish children’s attachment 
to their mothers.  Acquisition of social skills would not help them to understand others feelings and/
or situations, however, the importance of assisting to nurture their relationships were discussed to 
develop their self-awareness.
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